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Editorial
Abrimos o ano de 2007 com notícias das mais auspiciosas. A revista 
Comunicação & Educação recebeu mais uma vez conceito “A” na tabela Qualis 
criada em 1998 pela Comissão de Avaliação e Classificação de Periódicos da CAPES 
– Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, relativo ao campo da 
Comunicação. Esta tabela é referência no meio acadêmico e resulta de processo anual 
de classificação dos periódicos utilizados nos cursos de pós-graduação. 
Resultado do nosso esforço de divulgação da Revista foi também a participação 
em 2006, mais uma vez, no XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, 
realizado na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, de 6 a 9 
de setembro. Juntamente com outras publicações enfocando a Comunicação e suas 
interfaces, a Revista se apresentou como um dos mais antigos periódicos do campo 
da Comunicação atuante no Brasil. Diante de um auditório interessado, foi possível 
explicar que se trata de um veículo diferente destinado a educadores, sejam eles 
profissionais da educação formal, da rede pública ou privada, sejam eles engajados na 
educação informal, trabalhem em meios de comunicação de vocação educativa ou sejam 
apenas interessados nesta que é uma das atividades mais antigas do ser humano – a 
capacidade de transmitir conhecimentos entre seus pares. 
Para tal educador foi pensada uma revista capaz de apresentar-lhe os meios de 
comunicação em suas especificidades, capacitando-o quer para entendê-los melhor, 
quer para fazer uso deles em suas atividades pedagógicas, ou ainda para analisá-los 
criticamente. Dessa forma, foram elaboradas seções especiais, cada uma delas com um 
formato e uma finalidade próprios – ensaios nacionais e internacionais que divulgam 
idéias e conceitos de importantes pensadores; experiências realizadas por educadores 
que são relatadas para servir de exemplo e motivação; depoimentos que aproximam 
produtores culturais do público leitor; além de dicas de livros e vídeos para estudo e 
trabalhos em sala de aula. Assim, estiveram conosco nos números de 2006 a dupla 
musical Palavra Cantada, a montadora de cinema Mirella Martinelli, o artista gráfico 
Elifas Andreato, o coreógrafo Ivaldo Bertazzo, o pensador Guillermo Orozco Gómez, 
entre outros profissionais e pesquisadores que nos ajudaram a fazer da apresentação 
da Revista e seu projeto editorial em um evento do porte do Congresso da Intercom, 
uma demonstração de seu ainda vivo ineditismo, bem como o esforço de toda a equipe 
editorial em manter-se fiel a um formato que representa a concretização de suas mais 
caras crenças e disposições. 
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Neste Editorial, gostaríamos de ressaltar nosso cuidado não só de divulgar 
a revista Comunicação & Educação para seu público-alvo, mas também entre 
pensadores e pesquisadores a fim de que sejam uma espécie de avaliadores e pareceristas 
externos. Desse modo, podemos dizer com orgulho que, mais uma vez, a revista 
Comunicação & Educação se apresentou sob aplausos, os quais agradecemos à 
Paulinas Editora, nossa parceira nessa trajetória, e a você, leitor, a quem esse trabalho 
que nos orgulha se destina.
Os Editores.
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